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ABSTRAK 

PT lndolitharge McgahTama yang bcrl{)kasi oi Ciununggangsir Pa~uruan 
merupakan perU!;ahaan yang ocrgerak dalam bidang proouksi l.uharge i.t:ud 
()xide amam lam digunakan sebagul bahan dasar pada industn gela:; dan kaca. 
untuk pita kasct pembuatan tabung tClevisi, cat pemis, pigmem (zat \\lama), akl 
{\'lOragt: hattery) dan lain-lain. Perusahaan mcnyadari bahwa SDM merupakan 
salah saw fabor vang dominan dalam mcnentukan sukses tldaknya perseroart 
Penelltlan im berusaha rnenbrjntc-gra~ikan variabel karaktersitih. demografis herupa 
Jenis kelmnin, umur dan masa ket:.ia dikaltkan dengan kcpuasan kerja dan kmerja 
karyawan. 
Tujuan yang Ulgin dlcapai dalam penelitian ini adalah untuk mengctahui 
pcrbedaan kepuasan ke~ja berdasarkan j~ni5 kelamm kar:,/awan bagian produksL 
untuk mengctahui kcpuasan kerja berdasarkan umur karyawan bagian produk~i. 
umuk mengctahui kepuasan kerja berdasarkan masa kCf}a karyawan, untuk 
mcngtitahui perbedaan kinerja karyawan berdasarkan jems keJamin karyawan, 
untuk mcngetahui perbedaan kinetja karya\\an berdasarkan umur dan untuk 
mengetahui perbcdaan kinerja bcrdasarkan masa keTja kar:yawan bagian produkSI 
PT lndolitharge Mcgatama Pasuruan. Alat uJi yang digunakan adalah t'J\ 
ANOVA satu arah {Ont:' Way Anova~ 
Dari hasi! penJ::,'tIjian yang tdah dilakukall menunjukkan bahwa hanya 
tcrdapat 5atu variabel kcpuasan yaitu kepuasan ketja bcrupa kcrja yang secarn 
mental menantang tcrnyata memiliki tmgkat kepuasan yang berbcda antara 
karyawan lakl~laki dengan karyawan perempuan pada PT Indolithargc 
!vlegahtama Pasuruan, Juga hanya satu kepuasan kerJ3 yaitu Kcpuasan kerja 
herupa kerJa yang sccara mental menantang yang berbeda berdasarkan kategon 
umur pada karya\van PT fndQIitharge .:v1egahtama Pasuruan Dan berdasarkan 
masa kCl)a semua variabcl kepuasan kerja yaitu ncrupa ganjarnn yang panlas, 
ketJa yang secara mental menamang. rckan sekerja yang mendukung dan kondisl 
kerja yang menduKung berbeda berdas.arkan kategon masa kerja pada karyav\,'an 
PT Indolitharge Megahtama Pasuruan. Terdapat perbedaan kinerja berupa mutu, 
produklivitas. pengetahuan jabatan dan kchandalan mt!nurut jerlis kelamin 
karyawan pada PT Indohtharge !vlcgahtama Pasuruan Hanya satu variabt..~J kinelja 
yaitu kinerja bcrupa pengetahuan jabatan yang memlliki perbedaan berdasarkan 
kategon umur pada karya\Van PT Indolithargc Mcgahtama Pa<;uruan. sedangkan 
berdasarkan masu kerJa juga hanya salu variabel kincrja yaitu kinerja bcrupa 
pcngetahuan jabatan yang mcmihki perhedaan herdusarkan kategori masa kelJa 
pada kaf)tawan PT Indolilbarge Megahtama Pasuruan, 
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